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Мовна культура як ознака освіченості викладача 
    Проблема функціонування української мови у сфері медичної діяльності включає три аспекти: професійно - прикладний, національно - культурницький і морально - патріотичний.
Любов і повага до рідної мови є ознакою моральності, вихованості, інтелігентності. Рідна мова у вустах лікаря, студента, під пером науковця значною мірою сприяє вихованню громадських почуттів, відповідальності перед пацієнтом і перед суспільством, принциповості, посилюючи прагнення до самовдосконалення.
У підготовці майбутніх медичних працівників ці важливі аспекти функціонування української мови об’єднуються в одне містке та основне поняття – професійну спрямованість.
Оволодіння мистецтвом слова для майбутнього медика не менш важливо, ніж опанування  клінічних дисциплін, бо  це успішний засіб впливу на пацієнтів, могутній засіб профілактики та лікування багатьох захворювань, пропаганди здорового способу життя. Тому майбутнім лікарям та їх педагогам так необхідно навчитися володіти культурою мовлення для професійного спілкування з колегами, студентами та пацієнтами.
Вивчення особливостей медичної термінології – важливий фактор професійного спілкування, який забезпечує міжпредметні зв’язки із загальномедичними та клінічними дисциплінами. Професійна спрямованість української мови в комплексі з іншими гуманітарними та клінічними дисциплінами формує та виховує високі професійні, ділові, гуманні, моральні якості майбутніх медичних працівників.
Мовний етикет існував та існує в сучасній українській науці.  Він є результатом значних мовно-стилістичних процесів, які відбувалися  в царині українського наукового стилю. Ці процеси стали особливо помітними  упродовж останнього  століття. Наука розвивалася під гаслом інтегрування, фахове мовлення науки тяжіло до уніфікації та стандартизації, на засобах вираження мовного етикету  суттєво позначилися  відомі соціальні, тобто позамовні чинники. Це й спричинило, на думку вчених, те, що  національне в мовному етикеті української науки  нівелювалося, розчинилося.
Мовний етикет має велике значення  в комунікації науковців. Їх поведінка та мова залежить  від того, з ким вони спілкуються: учений і його колеги спілкуються у власне науковому підстилі, а вчений і його учні – у науково-навчальному підстилі тощо. Науковець, спілкуючись з колегами, використовує одні мовні формули (вітань, прощань, представлень тощо), а під час спілкування  зі студентами – інші. Отже, засоби вираження мовного етикету  залежать від того, з ким спілкується науковець, від ситуації спілкування, відповідно до цього  змінюється різновид наукового стилю.
Структура мовного етикету  в науковому стилі залежить від форми спілкування. Так, перебуваючи на науковому симпозіумі, науковець має використовувати зовсім іншу форму звертання  до колег-учених, ніж ту, яку він використовує під час  академічної лекції. Звичайно, викладач вищого навчального закладу може змінювати ці мовні формули. Такі зміни будуть залежати від культури, вишуканості мовлення, смаків, традицій науковця, умов і мети спілкування. Основна мета сучасної професійної освіти – це передусім підготовка компетентного спеціаліста, здатного до соціальних, економічних та міжкультурних форм діяльності. На перший план у процесі навчання висувається завдання не стільки засвоєння знань і вмінь, а й розвиток  відповідних особистісних рис, потрібних для реалізації отриманих знань і набутого досвіду, а також психологічна готовність  та індивідуальна спрямованість кожного максимально повно реалізувати свій професійний потенціал. На нашу думку, такими дисциплінами, які спроможні системно організувати інтелектуальні, комунікативні, рефлексивні та моральні витоки є «Українська мова за професійним спрямуванням», «Основи психології та педагогіки», «Психологія спілкування», «Мистецтво викладання».
    На практичних заняттях  з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розглядаємо зі студентами такі теми, як «Культура професійного мовлення», «Ораторське мистецтво».
     Професійний успіх значною мірою залежить від того, наскільки адекватно фахівець сприймає людей, як звертається до партнера чи знаходить прийнятний тон і стиль спілкування, чи вміє чути співрозмовника, чи намагається зрозуміти його, які добирає слова, щоб підтримати або переконати.
       Також звертаємо увагу на мовний етикет, одну з важливих характеристик поведінки людини, бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження  ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе й оточуючих здійснювати процес спілкування.
      Найскладнішим виявом мовної майстерності викладача та студента є вміння виступати перед публікою, словом впливати на неї та переконувати. Цим видом мовної діяльності повинна оволодіти кожна освічена людина, а особливо коли професійна діяльність потребує такої майстерності. Напевно, важко, а інколи й неможливо навчати ораторському мистецтву особу, яка вже обіймає високу посаду. Краще цього вчитися у вищому навчальному закладі. Оволодіння ораторським  мистецтвом – тернистий шлях. Навчатися ораторству  можна тільки перед масовим слухачем, перед аудиторією. П’ятдесят років тому відомий спеціаліст з ораторської майстерності Є. Адамов  сформулював шість вимог до оратора, які він образно назвав «шість Е», а саме: ерудиція, енергія, емоційність, експресивність,етика, естетика. А той, хто на все життя обирає  професію педагога та лікаря, має володіти бодай трьома особливостями: умінням шанувати та любити людей більше за себе; умінням все життя поповнювати знання збагачувати свій досвід, теоретичний, практичний, естетичний; умінням передавати цей досвід студентам.
      Тому на практичних заняттях особлива увага приділяється академічному красномовству (лекція, семінар, виступ на науковій конференції, дискусія) 
       Таким чином, можна констатувати величезну роль риторики й культури мови в підготовці сучасних медиків. Отже, мовний етикет визначається формою наукового спілкування, його різновидом, жанром; він узгоджується зі структурою наукового тексту; вибір етикетної формули не залежить від віку, характеру взаємин науковців, місця й часу їх спілкування.

